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Cette note précise l e s  différents travaux 'concernant les docu- 
ments de limnimétrie qui doivent ê t re  faits  sur l e  te r ra in  e t  dans les  
Annexes -Hydrologiques. Elle s'adresrae a m  Chefs des Centres Régionaux. 
e t  aux Chefs d'Annexes Hydrologiques. 
Nous espdrons qu'après sa lecture e t  l o r s  de sa mise en applic- 
t i o n  les u t i l i s a t eu r s  semnt bien impr@gn6s db'lfsido ~ U G  seules lei3 lec- 
tures à l 'échelle rédllement f a i t e s  présentent un int6rêt. 
1) FiECUPERATION ET CONTROIiE DES DOCUT'IENTS A LA STATION HYDROMMnIQUE 
Lorsque l'on v i s i t e  une s ta t ion hydrométrique e t  qye l'on doit  
récupirer les relevés 
dans l to rdre  l e s  opérations de contrôle suivantes; 
effectués pendant l e  mois passé, il faut effectuer 
- Faire soi+&e la lecture de lréchelle et  l a  comparer avec ce l le  
faite préc6demment pm l'observateur . 
- Contrôler que l'observateur a bien fa i t  e t  noté l a  dernière 
lecture 
- Contrôler que l e s  lectures sont bien notées en centimètres. 
- Con'crôler que seules l e s  lectures réellement faites sont no- 
t ée s  : "faire  l a  chasse" aux lectures inventées. 
- Sur l e s  f eu i l l e s  de relevés mensuels il faut parfois corriger 
l e s  heures (par exemple écr i re  18 h à l a  place de 16 h s i  l e s  lectures 
sont réellement f a i t e s  5 18 h). 
- Vérifier gue l'observateur f a i t  au moins deux exemplaire de 
chaque document en u t i l i san t  une feuilele de papier carbone* 
- Vérifier que l'observateur dispose d'un seu& mme* de relev6s 
crue 
- Vérifier que sur chaque f eu i l l e  sont bien in sc r i t s  
l e  nom de l'Oued 
l e  nom de la  s ta t ion 
l'année e t  l e  mois 
. l e  numéro IoRoE. 
- Inscrire en majuscules l e  nom de l'observateur 
- Placer l'ensemble des f eu i l l e s  en deux l o t s ,  l'un comportant 
l e s  originam, l 'autre les doubles. Pour diminuer l e s  risques de pertes, 
transporter ces deux Lots  en deux chemises séparées e t  confiées & deux 
personnes. 
2 )  CONTROLE DANS LES CENTRES REGIONAUX ET LES ADNEXES 
Le plus rapidement possible, après l a  tournée SUT l e  terrain, 
il convient de f a i r e  l e s  opérations suivantes dans les bureaux des Ceniree 
Régionaux e t  des Annexes *drologiques. 
- Vérifier que r ien  n'a é t é  oublié l o r s  des contrSles B l a  stc2Gio;i. 
- Rassembler l e s  documents r e l a t i f s  B une station. 
- Contrôler que l e s  lectures correspondant au m ê m e  moment et  ins- 
&ri ton  am les relevés :mensuels et'sur l e s  relevés de crue sont bien égabs 
2 (.- I SI  U STATION N'A PAS DE LIMNIGRAPm 
- En utilisant l a  f e u i l l e  des releves 
phique mensuel sur un papier sexagesimal (un trait f o r t  tous l e  6 m)* 
On u t i l i s e r a  l e s  mêmes échel laque SUI' llexemple suivant Ce graphique 
sera  agraffé derr ière  l a  feuil'ie de relevés mensuels. 
mensuels,. établ* l e  gra- 
' 
I 
En u t i l i s an t  l e s  f eu i l l e s  de relevés de crue (si crue il y a ) 
Qtab l i r  un graphique des crues conforme à leexemple suivant - On choisira 
l lechel le  des temps pour avoir deux millimètres au minimum entre chaque 
point 
relevé toutes l e s  heures 48 nm par jour  
toutes l e s  30 minutes 96 na par jour 
Toutes l e s  5 minutes 576 am' par jour 
On col lera  e t  num&otera les  différents  graphiques pour obtenir 
un seul document que l 'on appellera graphique des crues. 
Chaque graphique comportera l e s  relevés du jour avant leg crues 
et les relevés du jour après la crue - S i  plusieurscrues se succèdent d m a  
unemême mois e l l e s  seront représentées sur l e  même graphique, séparées p m  
un trait  oblique o 
! ! 
! 11 est  absolument inu t i l e  d e  complgter l e s  lectures  ! 
f a i t e s  par l'observateur - On ne doit  porter sur l e s  graphi- 
! ques que l e s  jpar L'observateur ! 
! ! 
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2 - 2 SI LA STATION POSSEDE UN LIPD.?IGRIIPHLi: 
Porter sur l e  limnigramme Q-tabli pax l 'appareil  tous l e s  points 
réellement lus par 1 'observateur en u t i l i s an t  uniquemelit un crayon de 
papier 
2 .c 3 ETUDE DES ANOMALIES 
Au cours de l a  compasaison entre l e s  relevés e t  l e  limnigramme, 
.e./. . 
ou pendant l e  t racé  des 1ifnnig"es certaines anomalies peuvent apparaf- 
t r e  : 
-Lecture répétées sans ê t r e  f a i t e s  par l'observateur 
- Lectures inventées par l'observateur surtout l e s  j o u r s  de f ê t e  
et l e s  j o u r s  de souk. 
- Déréglage du limnigraphe O O . O O b  
Dans ce cas l e  chef d'annexe essaiera de porter une explication 
sur l e  graphique e t  proposera une correction au stylo à b i l l e  rouge sui- 
vie de sa signature. 
2 - 4 DOCUMENTS ORIGINAUX ILLISIBLES 
S i  l'observateur remet au Chef d'Annexe un document t r è s  d i f f i -  
c i l e  à l i r e  e t  uniquement dans ce cas - là, ce dernier en f e r a  l e  recopia- 
ge complet e t  expédiera à Rabat l 'o r ig ina l  & l e  recopiage - sur l e  docu- 
ment recopié on indiquera clairement "recopiage fait à l'annexe1' - Ce 
travail sera  f a i t  au stylo à b i l l e  rouge, 
2 - 5 EXPEDITION 
A la  f i n  de chaque semaine l e  Chef d'Annexe expédiera à Rabat l e s  
documents contrôlés e t  annotés par  l u i  - I1 conservera tous l e s  doubles 
à 1 *annexeo 
Le bureau des llhauteurs d)eaut1 s'organise actuellement pour vous 
f a i r e  parvenir un accus6 de rOception dans l e s  meilleurs délais. 
Au verso de cet accusé des observations pourront f igurer  e t  nous 
vous demandons d'en t e n i r  compte e t  d'y répondre de votre mieux. 
Bous espérons pouvoir vous fournir bientôt du papier calque 8 ex2- 
g6simal transparent pour 1 Tétablissement des graphiques ce qui  nous per- 
mettra de joindre un t i rage  annoté a m  accusés de réceptiono 
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